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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk menilai sejauh mana Trainer Board 
Mikropengawal 16F84 ini boleh digunakan sebagai ABBM dan dilaksanakan dalam 
Proses Pengajaran dan Pembelajaran di Fa].aJlti Kejuruteraan Elektrik KUiTTIIO, Batu 
Pahat .Tohor Darul Takzim. Penyelidikan ini adalah satu kajian kes berbentuk deskriptif 
dan inferensi. Seramai 30 orang pelajar yang mengambil mata pelajaran Sistem 
Mikropemproses dan Mikropengawal telah di pilih secara rawak sebagai responden 
untuk kajian ini. Satu set borang soal selidik telah diedarkan bagi digunakan untuk 
mendapatkan data kajian. Data-data yang diJ..:umpulkan dianalisis menggunakan SPSS 
VIO.O . Tiga item yang yang di nilai oleh pelajar adalah dari aspek sifat mesra 
pengguna, kesesuaian penggunaan perisian dan kebolehlaksanaannya. Hasil kajian 
melaporkan dapatan yang diperolehi berkenaan penerimaan terhadap trainer board. 
Keputusan Skor min yang diperolehi menunujukkan penerimaan oleh pelajar adalah 
tinggi ( 4.111). Keseluruhan dapatan kajian menunjukkan penerimaan yang positif 
terhadap Trainer Board Mikropengawal untuk digunakan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran mata pelajaran tersebut. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to evaluate the use of Micro controller 16F84 Trainer Board 
as a teaching tools and its implementation in teaching and learning process in Faculty of 
Electrical Engineering, KUiTTHO ,Batu Pahat lohor Dam1 Takzim. It is partly a 
descriptive case study and partly an inferential study. 30 students who take the course 
subject that is Microprocessor and Microcontroller system were selected randomly as 
respondents of this study. A set of questionnaire was distributed to the student to acquire 
the data. The data is being analyzed using the Statistical Package of Social Science 
Version 10.0. Three items evaluated by student are trainer board user friendly, software 
application and the reliability of the trainer board. The results of the findings will 
generate the report of acceptance of the trainer board. The Mean scores results showed 
that students acceptance is high (4.111). The overall findings show the positive answer 
and acceptance ofthe trainer board in teaching and learning process. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Sektor pendidikan merupakan sektor penyokong yang penting dalam 
menjadikan Malaysia terus berdaya saing dalam era ekonomi berasaskan pengetahuan 
(k-ekonomi). lni bergantung sejauh mana sistem pendidikan negara mampu 
menghasilkan sumber manusia yang mempunyai pelbagai keupayaan dan peranannya 
sebagai k-worker. Justeru, peranan tenaga pengajar terutamanya di sek10r teknik dan 
vokasional menjadi semakin mencabar dan memerlukan pedagogi yang berkesan. 
Proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang bersifat konvensional yang 
menekankan tenaga pengajar sebagai penyampai semata-mata diperhatikan tidak lagi 
berkesan. Tenaga pengajar seharusnya mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka 
dengan mengoptimumkan penggunaan teknologi. Pertambahan sumber-sumber 
pembelajaran dalam pelbagai bentuk dan format boleh menyebabkan pembelajaran 
berasaskan sumber (resource-based learning) menjadi lebih berkesan. 
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Menurut Menteri Pendidikan, Tan Sri Musa Mohamad, seorang pensyarah yang 
baik hendaklah menyampaikan pandangan intelektualnya dalam pelbagai sudut supaya 
pelajar dapat membuat penilaian yang adil dan tepat mengenai sesuatu perkara. Setiap 
pensyarah bertanggungjawab untuk melaksanakan pendekatan itu kerana sekiranya 
mereka gagal, pelajar yang dilahirkan tidak akan bersifat intelehual serta tidak mampu 
meluahkan pandangan yang bemas (Utusan Malaysia, 08/2001). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) merupakan salah satu elemen penting 
dalam pengajaran. Dalam banyak keadaan, ABBM bukan sahaja dapat membantu 
meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran malah ia membantu memudahkan proses 
pembelajaran khususnya dalam memahami konsep-konsep atau idea-idea yang abstrak 
dan kompleks. Selain daripada kebaikan penjimatan masa yang optimum dalam 
penyampaian, penggunaan ABBM dapat memenuhi keperluan, tahap, dan citarasa yang 
berbeza di kalangan pelajar-pelajar (Supyan Hussin, 2000). 
Setiap pelajar adalah berbeza secara individu dalam teknik dan gaya belajar, 
cara menyelesaikan masalah, tingkah laku, motivasi, kesediaan untuk belajar, 
kebolehan untuk belajar, kecerdasan mental, kebolehan menguasai sesuatu kemahiran 
dan nilai terhadap mata pelajaran walaupun pelajar dari kelompok atau kelas yang sarna 
(Koh,1984). 
Raha Yacaob (Harian Metro, 15 Januari 2002) dalam artikelnya bertajuk 
"Memperkasa Pendidikan Vokasional" mengatakan bahawa pelajar yang mendapat 
keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam biasanya terdiri daripada 10 peratus dan 
50 peratus pelajar mendapat keputusan di peringkat sederhana manakala 40 peratus lagi 
agak tercorot. "Mereka sebenarnya bukan bodoh", kata Menteri Pendidikan, Tan Sri 
Musa Mohamad, sambil menjelaskan bahawa kumpulan pelajar berkenaan tidak 
cenderung untuk menghafal dan mengingati fakia bercorak akademik. 
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Berdasarkan kenyataan ini, Kementerian Pendidikan mengorak langkah untuk 
memperkasakan pendidikan vokasional iaitu dengan memberi tumpuan kepada latihan 
prakiikal (teknik dan vokasional) berbanding pendidikan yang bercorak akademik. Oleh 
itu, dalam proses P&P terutama dalam sek10r pendidikan teknik dan vokasional 
mestilah menggunakan ABBM yang berbentuk praktikal yang boleh menarik minat 
pelajar tersebut untuk terus belajar. 
Selain itu, pembelajaran secara pengalaman (experiential learning) kini semakin 
luas digunapakai dalam sistem pendidikan. Pendidikan yang berasaskan pengalaman 
semakin diterima sebagai salah satu kaedah pengajaran di kolej dan universiti di merata 
tempat. Pengalaman merupakan sumber kepada aktiviti pembelajaran dan 
perkembangan seseorang (Kolb, D.A., 1984). 
1.3 Pernyataan Masalah 
Mikropengawal kini telah menjadi satu keperluan bagi industri pembuatan masa 
kini. Penggunaanya adalah semakin meluas ke seluruh dunia bagi menggantikan 
penggunaan mikropemproses. Kita boleh melihat penggunaan mikropengawal dalam 
kehidupan harian kita sebagai contoh pengawalan pembakaran dalam enjin kereta, 
kamera digital, pemain cakera pactat dan lain-lain lagi ( Jan Axelson, 1997). Dari itu 
pegetahuan tentang mikropengawal perlu diperkembangan di kalangan pelajar 
Kejuruteraan Eleh.1rik di KDiTTHO bagi menyediakan tenaga keIja profesional yang 
dapat memenuhi keperluan industri pada masa kini dan masa depan. 
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Fakulti Kejuruteraan Elektrik KUiTTHO telah memperkenalkan kurikulum baru 
bagi mata pelajaran mikropemproses iaitu dengan penambahan silabus mikropengawal 
sebagai salah satu syarat kredit kursus. Sejajar dengan itu keperJuan ABBM dalam 
mengedalikan matapelajaran ini amat diperlukan terutama yang berkaitan dengan 
mikropengawal, ini adalah kerana ianya merupakan satu yang baru bagi pelajar di 
KUiTTHO 
Pad a ketika ini terdapat banyak kit elektronik dan trainer board bagi membantu 
proses P&P mata pelajaran berbentuk aplikasi. Ini selaras dengan kehendak 
Kementerian Pendidikan yang mahu melahirkan pelajar yang bukan sahaja mahir daIam 
teori malah aplikasi sesuatu mata pelajaran tersebut. 
Justeru, satu rekabentuk Trainer Board dihasilkan. Ianya merupakan Trainer 
Board yang menggabungkan sukatan matapelajaran Sistem Mikropemproses dan 
Mikropengawal di KUiTTHO. Yang mana matlamatnya adalah untuk menghasilkan 
rekabentuk bagi mempelbagaikan lagi ABBM bagi proses P&P di KUiTTHO selaras 
dengan kehendak kementerian Pendidikan. Melalui penggunaan Trainer board ini, 
diharap proses P&P akan dapat dijalankan dengan lebih berkesan. 
Selain itu,di harap ianya juga dapat menarik minat pelajar-pelajar yang 
cenderung kepada pembelajaran secara praktikal berbanding pembelajaran fakta atau 
pun teori sahaja. Seorang pensyarah mestilah menggunakan alat atau bahan yang 
bersesuaian sebagai alat bantu mengajar dalam proses P&P untuk memberi kesan yang 
maksimun terhadap pengajarannya. Sekiranya guru mengajar hanya dengan 
menggunakan papan tulis dan kapur sahaja sudah tentu akan membosankan pelajar 
untuk belajar. 
Namun begitu, penggunaan ABBM daIam proses P&P perlu dirancang untuk 
memastikan keberkesanan dan kesesuaian alat atau bahan terse but. Keperluan ini 
disokong oleh Hooper et af. dalam Siti Zohara Bt Yassin (1997), yang menyatakan 
kepekaan tentang potensi teknologi dalam pendidikan hanya boleh dicapai jika pendidik 
telah melalui 5 fasa iaitu, membiasakan diri, mengguna, mengintegrasi mengorientasi 
